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 الطفل..
بين الكذب والخيال 
اإن  ت�أليف  الق�س�س  في  هذا  العمراأمرطبيعي  والطفل  يخترع 
هذه  الق�س�س  من  اأجل  المتعة  ومن  غير  اأن  ن�سعره  ب�لذنب 
علين�  اأخذ  عن�سرين  بعين  العتب�ر  اأول  وظيفة  الكذب  وث�ني� 
ا�ستمرار  يته  وتطوره  ف�لكذب  عند  الطفل  ملكه  ال�سخ�سي 
ورغبته  األ يقول كل �سيء وهو في هذه المرحلة ليملك القدرة 
الذهنية  لتمييز  الع�لم  الحقيقي  من  الخي�لي  وتطور  النطق 
ال�سريع  لهذه  المرحلة  نفهم  لم�ذا  ي�ستمتع  ب�ختراع  وت�أليف 
الق�س�س اأم�م الآخرين لكن في الث�منة من العمر يميز الطفل 
بين  ال�سح  والخط�أ  في  محيطه  وهذا  اأمر  طبيعي  في  مجرى 
التطور  الأخلاقي  عند  الإن�س�ن   ففي  مثل  هذا  العمر  تتر�سخ 
الأخلاق  والقيم  الجتم�عية،  ويتعلم  الطفل  اأن  قول  الحقيقة 
�سيء مرغوب فيه اجتم�عي�ً ومن ن�حية اأخرى يتعلم اأن الكذب 
قد ي�س�عده في الدف�ع عن نف�سه في مواقف معينة، في الطفولة 
الجزائر - �شبحة بغورة
الطفل  هو  تلك  ال�شفحة  البي�شاء  التي  تقع 
على  الأهل  م�شوؤولية  الحفاظ  عليها  وطريقة 
العناية  بها  وبرمجتها  لكي  ي�شبح  فردا  فعال 
في مجتمع متطور، وطبعا يحتاج كل طفل اإلى 
عطف وحنان والديه كما يحتاج اأن يعتمد على 
نف�شه في كثير من المواقف واأن يت�شرف كفرد 
له حقوق يجب اأن نحترمها جميعا، لكن بع�ش 
الأطفال يلجاأون  اإلى  الكذب لأنهم في مرحلة 
معينة تمتد من ثلاث  �شنوات اإلى 21�شنة. وهي 
مرحلة خيالية  ،يبنون  اأقوالهم على  اأحلامهم 
ما  ي�شطرهم  اإلى  اختلاق  حالة  من  الواقع 
الكاذب  بالن�شبة  لناو  هذا  مايدفع  بالأمل  اإلى 
العتقاد  باأن  اأولدنا  يكذبون  لكن  الحقيقة 
مغايرة تماما ولهذا علينا اأن نفهم اأولدنا.
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تعتبر  هذه  الأك�ذيب  طبيعية  ف�لطفل  ليميز  ع�لم  الواقع  من 
الخي�ل  فهم� مندمج�ن  عنده  لأن  الوعي  الأخلاقي لم  يت�سكل 
عنده وهذا النوع من الكذب يزول عندم� يكبر لكن كثيرًا من 
الأ�سر ل ت�ستطيع التمييز بين ح�لتي الكذب والتخيل والفروق�ت 
الكمية والنوعية بينهم� م� يولد عنده� ردود فعل متن�ق�سة في 
طبيعته� ونت�ئجه�.
طفلي  يكذب..هذه  �سرخ�ت  ن�سمعه�  كثيرا  من  قبل  الأمه�ت 
اللواتي  يع�نين  من  كذب  اأطف�لهن  ،  الطفل  بخي�له  ين�سج 
ق�س�س� وحك�ي�ت هو البطل في اأغلبه� وال�سحية ،خ��سة اأنه� في 
الغ�لب تعتبر ق�س�سه نوع� من الكذب وال�سلوك الخ�طئ الذي 
ي�ستحق  عليه  العق�ب  اأو  عدم  الهتم�م  بم�  يقوله،اأو  التع�مل 
معه بطريقة �سلبية بمعنى توجيه اللوم اإلى الطفل ك�سخ�س ل 
توجيهه  اإلى  �سلوك  الطفل  ب�أ�سلوب  دافئ  محبب  ي�سجعه  على 
تنمية  توجه�ت  داخلية  ق�درة  على  اإك�س�ب  �سخ�سيته  مب�دئ 
واأ�س��سي�ت  ال�سلوك  اليج�بي  اإن  تقبل  الوالدين  لطفلهم�  يعد 
م�سدرا من م�س�در تقبل الطفل للمع�يير الأخلاقية والأحك�م 
الجتم�عية المق�سود تو�سيله� اإليه من اأجل بن�ء �سخ�سيته بن�ء 
�سليم�.والحقيقة  التي ليعرفه�  البع�س  اأن هذا الخي�ل  الطفو 
لي  م�هو  اإل  لبنة  اأولى  في  بن�ء  �سخ�س  ق�س�سي  اأو  موؤلف  اأو 
روائي، اأو نتيجة الخوف والنتق�م ب�لتج�هل من ج�نب اأ�سرته 
وع�لمه ال�سغير .
الم�سكلات  ال�سلوكية  التي  تطراأ  على  بع�س  الأطف�ل  غ�لب�ً  م� 
تكون  بح�جة  لمع�لج�ت  حكيمة  من  طرف  الأ�سرة،  اإن  الطفل 
في �سنواته الأولى وتحديدا عندم� يبداأ النطق ب�لكلام ويحرك 
عينيه  ب�تج�ه  الأ�سي�ء  المرئية  والم�سموعة  فهو  في  هذه  الح�لة 
ي�ستطيع  اأن  ينتج  �سيئ�  م�  وم�سكلتن�  اأنن�  نقيم  هذا  ال�سيء 
بعقولن�  نحن  الكب�ر  على  اأنه  كذب  و�سرب  من  المبهم�ت  ل 
ي�ستحق  اأن  نوليه  اأي  اهتم�م  اأو  ت�أمل  دون  اأن  ندرك  اأن  هذا 
الطفل  يعي�س  مرحلة  ا�ستهلاك  ع�لمه  بجميع  م�  اأوتي  من 
اإمك�ن�ت  ح�سية  وحركية  واإدراكية   كي  يتع�رف  على  م�هو 
غ�م�س  ب�لن�سبة  لعقله  قد  نراه  يتحدث  ويلعب  مع  الحيوان�ت 
الأليفة وقد نجد الفت�ة  ت�ستكي لدميته� ق�س�وة والدته� وكثيرا 
م�نق�بل هذه الأمور للاأ�سف بنوع من ال�ستهج�ن وال�ستخف�ف 
واللامب�لة  وهو  اأمرينعك�س  ب�ل�سلب  على  الطفل  لأن  اأحدًا  لم 
ي�س�ركه ع�لمه ال�سغير وكثيرا م�يراه� الكب�ر اأوه�م�ً وخراف�ت 
يق�سه� اأطف�لهم عن مغ�مراتهم الخي�لية اأو اأفع�لهم المعجزة 
متن��سين في الوقت نف�سه تلك مغ�مراتهم الخي�لية التي ك�نوا 
يقومون به� في فترة طفولتهم .
اإن  الطفل  الذي  يحكي  عن  مغ�مراته  حين  ا�ستط�ع  اأن  يوقف 
انحدار  ال�سي�رة  من  منعطف  خطر  بقوة  ع�سلاته  فلا  ينبغي 
بح�ل  من  الأحوال  اأن  يق�بل  الكب�ر  خي�له  ب�ل�سخرية  فهذا 
�سينتج  عند  الطفل  �سخ�سية  �س�خرة  م�يحوله�  في  المج�لت 
العملية اإلى متهكمة في واقعه� الجتم�عي م�ستهترة غير مب�لية 
تج�ه م�يحيط به� من م�سكلات حي�تية متنوعة .
تتكون  لدى  الطفل  ع�دة  ملامح  المغ�مرات  يندمج  فيه�  مع 
�سورة  الطفل  في  ق�س�س  الجدات  الم�س�ئية  بحيث  ل  ي�ستطيع 
النف�س�ل  عن  هذا  الع�لم  الثري  الذي  ي�سبع  ف�سوله  وير�سي 
غروره  وتحمله  اإلى  ع�لمه  ال�س�حر  الأمر  الذي  يجعل  من  هذه 
الحك�ي�ت منعك�س�ت يومية لت�سرف�تهم وق�س�سهم عن وق�ئع 
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والمدر�سين  التنبه  اإلى  هذه  الم�س�ألة  ال�س�ئعة  كثيرا  اأ�سف  اإلى 
ذلك الهتم�م الع�سوائي الذي يثبت �سدقه وي�سعر الطفل بروح 
العداء  والكراهية  نحون�  وليكن  �سع�رن�  كل  اإن�س�ن  بريء  حتى 
تثبت اإدانته ولي�س العك�س .
بع�س الآراء التربوية في هذا المج�ل ت�سير اإلى اأنه من القواعد 
المتبعة  في  مك�فحة  الكذب  األ  نترك  الطفل  يمرر  كذبته  على 
الأهل  والمدر�سة  لأن  ذلك  ي�سجعه  ويعطيه  الثقة  بقدرته  على 
مم�ر�سة الكذب دائم� فبمجرد اإ�سع�رن� له اأنن� اأكت�سفن� كذبه 
ف�سوف  يحجم  في  المرات  الت�لية  عن  الكذب،  ويمكن  مع�لجة 
الكذب ب�لعدالة والم�س�واة بين الإخوة وتنمية ثقة الطفل بنف�سه 
والمع�لجة  النف�سية  للم�س�بين  ب�لعقد  والتزود  ب�لقيم  الدينية 
واإ�سب�ع  ح�ج�ت  الطفل  وتوجيه  �سلوكه  نحو  الأمور  التي  تقع 
في  دائرة قدراته  الطبيعية م� يجعله  ي�سعر  ب�ل�سع�دة  والراحة 
،عك�س تكليف الطفل ب�أعم�ل تفوق قدراته م� يوؤدي اإلى الف�سل 
والاإحباط والكذب ، اأما الاأطفال الذين يميلون ل�سرد ق�س�ص 
غير واقعية في�أتي عن طريق اإقن�ع الطفل ب�أنن� نرى في ق�سته 
خي�له  الوا�سع  ،ولكنن�  ب�لطبع  لنفكر  في  قبوله�  اأو  ت�سديقه� 
لحقيقة  واقعية  اأف�سل من  العق�ب  البدني  اأو  ال�سخرية  وتعليم 
الطفل  اأن  ال�سدق  ينفعه  ويخفف  من  وط�أة  العق�ب  في  ح�ل 
ارتك�ب  الخط�أ  والكذب  يوؤدي  به  اإلى  فقدان  الثقة  ب�لنف�س 
والحرم�ن  وعدم  احترام  الآخرين  له،  فدورن�  يجب  اأن  يكون 
ايج�بي�  في  حل  م�س�كل  اأطف�لن�  عن  طريق  التفكير  العلمي 
المو�سوعي  ال�سليم  فلجوء  الطفل  اإلى  الكذب  اإم�  اأن  يظفر 
بمرغوب اأو ينجو من مرهوب بو�سيلة ك�نت في الم��سي القريب 
براءة اأطف�ل ودليل موهبة حولن�ه� نحن الن��سجين اإلى �سلوك 
خ�طئ  عندم�  تركن�  اأطف�لن�  يندمجون  في  خي�لت  ن�ع�سة 
ون�عمة بمفردهم دون م�س�ركة اأو تنمية اأو تنبيه اإذ اأدى الخي�ل 
بهم اإلى تقم�س دور اأبط�ل الخي�ل في الأفلام اأو البرامج فم� 
علين�  اإل  اأن  نلازم  اأطف�لن�  في  م�س�عرهم  واأح��سي�سهم  واأن 
الخي�ل هو اأحدى ثم�ر مرحلة الطفولة كم� اأحلام اليقظة في 
مرحلة ال�سب�ب ، والتع�مل معهم ب�لم�س�ركة والإعج�ب والثن�ء 
بج�نب  اإعط�ء  اأنف�سن� نحن  الكب�ر قدوة  له ومث�ل في  ال�سدق 
ب�لوعود  واللتزام  ب�لكلام معهم وكيف  ب�ل�سبر  نعودهم على 
التخلق  ب�لقيم  الدينية  والحي�تية  واأن  نلج�أ  اإلى  المتخ�س�سين 
عندم�  ينجح الخي�ل  ويتحول من  تخلق  اإلى اختلاق  قد  يوؤدي 
اإلى اأ�سرار ج�سدية ونف�سية.  
حي�تهم  الح�فلة  بمواقف  البطولة  والحب  والخير  وم�س�عدة 
الآخرين،  ومع  ات�س�ع  الع�سر  بدخول  الكمبيوتر  الإنترنت 
وبرامج  الأطف�ل  التي  به�  من  عوامل  الجذب  والتقليد  اأكثر 
من  عوامل  التخلق  ب�لمب�دئ  والمثل  العلي�  بمعنى  اأن  الطفل  في 
هذه  ال�سن  ل  يعي معنى  المب�دئ  والأخلاق  ،فكيف  نكذبه  دون 
اأن يعرف ال�سدق وعواقب الجنوح عنه ؟ فهو يحكي ويتح�كى 
ويدخل الم��سي في الح��سر لكي يخرج في النه�ية بق�سة يرى 
نف�سه بطلا بداخله� كي ين�ل من والديه كلمة اإعج�ب اأو ثن�ء اأو 
هدية ،اإذ الخي�ل في مرحلة الطفولة المبكرة هو اأمر ل بد منه 
بل  ومفيد  اإذا  اح�سن� مع�ي�سته  مع  اأطف�لن�  ب�لإ�سغ�ء  والتنمية 
بعدة  و�س�ئل  منه�  الر�سم  والمو�سيقى  والري��سة  والكت�بة 
والقراءة على قدر ا�ستط�عته وتهيئة الأجواء النف�سية المريحة 
في الأ�سرة ف�لطفل المطمئن ل يكذب، اأم� الطفل الخ�ئف يلج�أ 
اإلى الكذب كو�سيلة للهروب من العق�ب والطفل ال�سج�ع الذي 
يعترف بذنبه ل داعي لمع�قبته بل يك�ف�أ على اعترافه ب�لخط�أ 
مع  التوجيه  الدقيق  األ  ي�ستمر  في  الوقوع  في  الكذب  والقي�م 
بت�سجيع  الطفل  قبل  الت�أكد  حتى  لي�ألف  اللفظة  وي�ستهين  به� 
،ك�أن  نتهمه  ب�لكذب  ون�سحب  اته�من�  بعد  ذلك  حيث  اأن  هذا 
الت�سرف ي�سعف موقفن� التربوي والمفرو�س من الآب�ء والمربين 
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